




MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
Kebijakan dan Kebajikan adalah pelindung terbaik. Bersikap baiklah, hal luar biasa 






So be patient. Indeed, the promise of Allah is truth. – (Q.S Ar-Rum: 60) 
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